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∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜: ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË 
ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË 
ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘
ºøTEINH ¶O§YXPONH1
O fiÚÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. √È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ì¿ıËÛË˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯Ô-
ÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, Ù· Î›ÓËÙÚ· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ-Ú‡ıÌÈÛË. ∏ Schommer ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ô-
Ï˘‰È¿ÛÙ·ÙË ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙË ÛÙ·ıÂ-
ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. √ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ò˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜
Î·È ÌË ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó 470 Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘-
ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Epistemological Belief Questionnaire (Schommer, 1990). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë
‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Û˘ÌÊˆÓÂ› ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÌÂ ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È fiÙÈ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‹Ù·Ó
Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜. √È ¯·ÌËÏÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÓ-
ÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer. µÚ¤ıËÎÂ Â›ÛË˜, fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È fiÙÈ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔ-
ÏÔÁ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·fi Ù· ·ÁfiÚÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙË-
Ù· Ì¿ıËÛË˜, Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: EÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, £ÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË, M·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜.
¶EPI§HæH
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
√È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔ-
ÌÔ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ (Hofer & Pintrich, 1997. ∂˘ÎÏÂ›‰Ë,
2005. Schommer-Aikins et al., 2000). ∏ ‚·ÛÈÎ‹
ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ·Ú·‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi
ÙÈ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ «·ÊÂÏÂ›˜» (naive) ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÏÂÁfi-
ÌÂÓÂ˜ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» (sophisticated) (Schommer,
1990). √È «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ
Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ·Ï‹, ·fiÏ˘ÙË Î·È ‚¤‚·ÈË Î·È ÌÂ-
Ù·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ·˘ıÂÓÙ›Â˜, fiˆ˜ Ô «‰¿ÛÎ·ÏÔ˜».
ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘-
ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚¤‚·ÈË,
ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ-
Î¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ
·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜
ÏÂ˘Ú¤˜. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ «ÂÍÂÏÈÁ-
Ì¤ÓÂ˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·-
Ù¿ ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜
Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó.
◊‰Ë ·fi ÙÔ 1950, Ô Piaget ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ
ÙÔÓ fiÚÔ ÁÂÓÂÙÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙË˜
ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÂÁÂ›ÚÂÈ ÙÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈ-
Î¿ fiÌˆ˜, Ô Perry ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÏ¤ÙËÛÂ
ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë, ÌÂ ‰‡Ô ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜
ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜
(Perry, 1970). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, Ô
Perry ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ 109 ÚˆÙÔÂÙÂ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜
ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÙË. ∞fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ÚÔ¤Î˘„Â
¤Ó· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ·ÏÔ˚Î¤˜ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË (‚Â‚·ÈfiÙËÙ· Î·È
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜) ÛÂ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜ ÙˆÓ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙË-
ÛË ÌÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ). 
∆· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
20 ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë fiˆ˜, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (epistemological beliefs,
Schommer, 1990), ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÚ›-
ÛË˜ (reflective judgement, King & Kitchener,
1994), ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡
(epistemological reflection, Baxter Magolda,
1992) Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ
(epistemological resources, Louca et al., 2004). 
™ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Î˘Ú›·Ú¯Â˜
ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
(Stathopoulou & Vosniadou, 2006, 2007). ∏ ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ Ë ÔÔ›· ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·ÎÚÈÙ¿
ÛÙ¿‰È· Î·ıÒ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È (Baxter
Magolda, 1992. King & Kitchener, 1994. Kuhn,
1991). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· Û˘Ì-
ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ù·˘-
Ù›˙ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ÏÔÁÈÎ‹˜
ÛÎ¤„Ë˜. ∏ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜, Î·ıÒ˜ Ï›-
ÁÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÛÂ
·È‰È¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ (Hofer & Pintrich,
1997). ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙÔ ÈÔ ·ÓÂ-
Ù˘ÁÌ¤ÓÔ Â›Â‰Ô ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙ÂÙ·È ·fi ‚·ıÈ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ Ì¿ıË-
ÛË˜ (Kuhn, 2000). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Ë ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘-
Ù‹Ó Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Û¯ÂÙÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜
(Schommer, 1990, 1994). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÂ ÌÈ·
¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÙË
ÁÓÒÛË (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «ÒÚÈÌË» ÂÔ›ıËÛË) Î·È
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ÛÙËÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÁÓÒÛË (ÏÈÁfiÙÂÚÔ «ÒÚÈÌË» Â-
Ô›ıËÛË). √È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙËÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÛÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜ ÌÂ
¿ÏÏÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ (.¯. Î›ÓËÙÚ·, ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô) ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
Î·È ÌÂ ÙË Ì¿ıËÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· (‚Ï. ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙË˜ Schommer ·Ú·Î¿Ùˆ). ¶ÚfiÛÊ·Ù·
ÚÔÙ¿ıËÎÂ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÙÔÌÈÎ‹ ıÂˆÚ›·,
‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ (Stathopoulou & Vosniadou,
2007). ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú-
¯ÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ, Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ™ÙË Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁ›·˜ Î·È Ò˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÂ› Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜.
∏ Schommer ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘-
ÓËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÈ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛÂ ÌÂ
ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (Schommer, 1990, 1993b.
Schommer-Aikins, Duell & Hutter, 2005). ∏ ˘fiıÂ-
Û‹ ÙË˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤-
„Ë˜ Â›Ó·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË:
(·) ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â-
Ô›ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‹
Û¯ÂÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË, (‚) ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È
·Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Û‡Ó‰ÂÙ· Ì¤ÚË ‹ fiÙÈ
·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, (Á) ÙËÓ
ËÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë
ÁÓÒÛË ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ‹ Î·Ù·-
ÎÙ¿Ù·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÏÔÁÈÎ‹˜
ÛÎ¤„Ë˜ (‰) ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
(‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜), ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ
Â›ÙÂ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Î·ıfiÏÔ˘ Â›ÙÂ ÛÙ·‰È·-
Î¿ Î·È (Â) ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
(‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜), ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ
Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹/ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ·fi
ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ Ì·˜ ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
˙ˆ‹˜ Ì·˜ (Schommer, 1990). °È· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ
·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ë Schommer Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÙÔ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
(Epistemological Belief Questionnaire) Î·È ÙÔ ¯Ô-
Ú‹ÁËÛÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜
(Schommer, 1990. Schommer 1993a, 1993b.
Schommer, Crouse, & Roberts, 1992). ∞fi ÙÈ˜
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌfiÓÔ
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰ÔÌ‹ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ Ì¿-
ıËÛË˜, ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ËÁ‹ ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ (Schommer, 1990, 1993b). 
∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Â›Ó·È
·ÚÎÂÙ¿ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ‰ÔÌ‹ Î·È ËÁ‹ ÁÓÒÛË˜, ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÚÈÛÌfi
ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È Â›Ó·È ‚·ÛÈÛÌ¤-
ÓÂ˜ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Perry. À¿Ú¯ÂÈ fiÌˆ˜ ·ÌÊÈ-
Û‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ·
Ì¿ıËÛË˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (‰ËÏ·-
‰‹ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ÔÌ‹) Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙË˜
Ì¿ıËÛË˜ (‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ËÁ‹ Î·È ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÛË
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜) (Hofer & Pintrich, 1997) Î·È fi¯È ÙËÓ
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, fiˆ˜
ÚÔÙ¿ıËÎÂ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer. √È ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Hofer Î·È
Pintrich, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ¿‰ËÏÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ¿ÏÏ· Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Schommer
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙÈ˜ ¿‰ËÏÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË (ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÂ˜ Î·È,
ÂÈÏ¤ÔÓ, ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (Duell & Schommer-Aikins,
2001. Schommer-Aikins, 2002). 
∏ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
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ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·Ófi-
ÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ-
Î‹˜ ÎÚ›ÛË˜ (Hofer & Pintrich, 1997, 2002). Ÿˆ˜
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ
ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi
ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
(Jehng, Johnson & Anderson, 1993), ÂÓÒ ÔÈ ıÂˆ-
Ú›Â˜ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ·fi ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ (Schommer, 1992). ø˜
ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡
Ï·ÈÛ›Ô˘, ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·fi ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
—·Ó Î·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi—, ÛÂ
¯ÒÚÂ˜ fiˆ˜ Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, Ë °ÂÚÌ·Ó›·,
Ë πÙ·Ï›·, Ë ¡. ∫ÔÚ¤· Î·È Ë ∫›Ó· (Braten &
Stromso, 2005. DeBacker & Crowson, 2006.
Maggioni & Riconcente, 2003. Youn, Yang &
Choi, 2001. Zhang & Watkins, 2001), ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ
ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¤Ì-
Ê·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙË Û˘ÏÏÔ-
ÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ıÂˆ-
Ú›· ÙÔ˘ Hofstede (1991) ‹ ÌÂ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ (‚Ï. ∫ÔÚ¤·, Youn, Yang & Choi, 2001 Î·È
∫›Ó·, Quian & Pan, 2002). ™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Â›Ó·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ fiÙÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÂÁÁÂÓ‹˜. ∆Ô Â‡-
ÚËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÂ› ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ∫›Ó·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙË˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
ÁÈ· ·ÓÒÙ·ÙÂ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÚÈ-
ÛÙÔ‡¯ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ÌÂ ‚¿ÛË ·˘-
ÛÙËÚ¿ Ì·ıËÛÈ·Î¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜
ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È
Ë ·ÔÙ˘¯›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿
·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÎfiÔ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó
ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıË-
ÛË fiÙÈ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËıÂ›
¤Í˘ÓÔÈ (Quian & Pan, 2002). 
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ
··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. ∞˜ ÛË-
ÌÂÈˆıÂ› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÏ¤ÙË
Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ô Perry (1970) Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÌfiÓÔ
¿Ó‰ÚÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÔÌ¤Óˆ˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞fi ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘-
ÓÂ˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È
Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ fiÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈ-
ÌÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÙË
‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (Wood & Kardash, 2002). ∞ÓÙ›-
ıÂÙ·, ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ¤ÚÂ˘-
Ó· ÙË˜ Schommer, ‰ÂÓ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ (Stathopoulou & Vosniadou,
2007. Youn et al., 2001). ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË
‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ê‡ÏÔ ÔÈ Hofer Î·È Pintrich
(1997) Î·È Ô Pintrich (2002) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¤Ó·
ıÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·-
‰Ô¯‹ fiÙÈ ÌÈ· ·Ï‹ ‰È¯ÔÙfiÌËÛË —¿Ó‰ÚÂ˜/Á˘Ó·›-
ÎÂ˜— Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚÎ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ
‰È·ÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ ¿Ï-
ÏÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, fiˆ˜ Ë ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi
Â›Â‰Ô Î·È Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∆Ô Ê‡ÏÔ Î·È Ë ÂıÓÈÎfi-
ÙËÙ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜-‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ·,
ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘. ∂ÔÌ¤Óˆ˜
ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÙÔ Ê‡ÏÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›-
Â‰Ô, fi¯È ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ ˆ˜ ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·. 
ŒÓ· ·ÎfiÌË ıÂˆÚËÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··-
Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ‹ Ë
ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Â‰›·. √È
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÊÔÈÙË-
Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎ‹ (domain-general) Î·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË
(domain-specific) ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ·Ó¿ÏÔ-
Á· ÌÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi Â‰›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÏÂÙ¿Ù·È
(Buehl, Alexander & Murphy, 2002. Muis, 2004.
Schommer-Aikins, Duell & Hutter, 2005). ÀÔÛÙË-
Ú›˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜
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ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÌÂ ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ŸÙ·Ó
fiÌˆ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ó· ÛÎÂ-
ÊÙÔ‡Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÁÓˆÛÙÈÎfi Â‰›Ô,
ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜,
Ë ÁÓÒÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈË Î·È ÌË ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË
(ÓfiÌÔÈ, ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔ-
ÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, ‡·ÚÍË Ì›·˜ ÔÚı‹˜ ·¿ÓÙËÛË˜)
(Bell & Linn, 2002. Quian & Pan, 2002), ‰ËÏ·‰‹ Ù·
¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ «·ÊÂÏ‹» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë,
ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, fiˆ˜
Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· (Hofer, 2000). Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Ô
Schoenfeld (1992) ·Ú¤ıÂÛÂ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·fi Û˘Ó‹-
ıÂÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Ì·-
ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, .¯. ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÌfiÓÔ Ì›· ÛˆÛÙ‹ Ï‡ÛË, Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ï‡-
ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· Î.¿. °È· ÙËÓ Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ Î·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤-
ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈ· Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È Ù· Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎ¿ (Hofer, 2000. Schommer, 1990. Stathopoulou
& Vosniadou, 2007. Quian & Alverman, 1995). ∆¤-
ÏÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ (disciplinary differences)
Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÁÂ-
ÓÈÎfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎÒÓ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ, ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÚÒ-
ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ «·ÊÂÏ‹»
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜
ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· (Hofer, 2000. Jehng, Johnson &
Anderson, 1993. Paulsen & Wells, 1998). 
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, ¤ÌÌÂÛ·,
Ì¤Ûˆ ÙË˜ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡˜
ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ-
Ú‡ıÌÈÛË (∂˘ÎÏÂ›‰Ë, 2005. Hofer & Pintrich, 1997.
Hofer, 2004. Kuhn, 2000. Pieschl, Stahl &
Bromme, 2008). ∞fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 10-12 ÂÙÒÓ,
‰ËÏ·‰‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜,
·˘Ù¤˜ ÔÈ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ
¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi-
¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú-
ÁÔ Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Î·È ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË (Cain & Dweck,
1995). ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ
ÛÙfi¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ô‰ËÁÔ› ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ
Î·È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ (Schommer,
Crouse & Roberts, 1992. Quian & Alverman,
1995). √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿-
ıËÛË˜, ·ÛÎÔ‡Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË Ì¿ıËÛ‹
ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ (Paulsen & Feldman, 2005. Pintrich et al.,
1993). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë
ÁÓÒÛË Â›Ó·È ·Ï‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ‚·ı‡ÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ fiÙ·Ó
ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÂÈÊ·-
ÓÂÈ·Î¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ .¯. ·ÔÌÓËÌfi-
ÓÂ˘ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡. √È Stathopoulou Î·È Vosniadou (2007)
ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ-
Î‹ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ¤ÌÌÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È
¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË. ™ÙË Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÌÂ ÈÔ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÓfiËÛ·Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ Ê˘-
ÛÈÎ‹˜, fiˆ˜ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ·, Î·È ÌÔÚÔ‡-
Û·Ó Ó· ÂÈÏ‡ÛÔ˘Ó ÈÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ÙÈ˜
«·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ∂ÔÌ¤-
Óˆ˜, ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
·˘Ù¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘
ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÙË Î·È ÛÙË ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË
ÁÓÒÛË ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÛÙÔ Ò˜ ·˘Ù¤˜
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘
Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ò˜ ·˘Ùfi ÂÈÏ¤ÁÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ¤Ó·
Úfi‚ÏËÌ·, ÔÈÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
Î·È ÔÈÂ˜ ı· ·ÔÊ‡ÁÂÈ, ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi ı· Î·Ù·-
‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î.Ï.. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÔÈ ÂÈ-
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ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ê›Ï-
ÙÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (.¯. fiÙÈ Ë
ÁÓÒÛË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ‹) Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÂÌÏ·-
ÎÔ‡Ó ÛÂ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ (Hofer & Pintrich, 1997), Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË ÂÈÌÔÓ‹ fiÙ·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ‰‡ÛÎÔÏ·
Û¯ÔÏÈÎ¿ ¤ÚÁ· (Schommer, 1990, 1994) Î·È ÁÂÓÈ-
ÎfiÙÂÚ· Ó· «ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘˜»
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ (Schommer-
Aikins, 2002). 
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË,
Ë Schommer ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó· (1990) ‰È·-
›ÛÙˆÛÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ›ÛÙÂ˘·Ó ÛÙË ÁÚ‹ÁÔ-
ÚË Ì¿ıËÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Â›¯Â ·Ê·ÈÚÂıÂ› Ë Û˘ÌÂÚ·-
ÛÌ·ÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ
ÌÈ· ·ÏÔ˚Î‹ ÚfiÙ·ÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË ÛÂ ÙÂÛÙ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ ıÂÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ
·ÊÂÏÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË ¯·-
ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂ-
ÛË fiÙÈ ÔÈ Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ
ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıË-
ÛË (Schommer, 1993b). ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹
Â›‰ÔÛË ÙÂÎÌËÚÈÒıËÎÂ ·fi ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÌÂ ·Î·‰Ë-
Ì·˚Î¿ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıË-
ÎÂ Ë Ù¿ÛË Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ-
ÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ (Neber & Schommer-Aikins, 2002).
ø˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, Ë ·ÏfiÙËÙ·, Ë ‚Â‚·Èfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ ¤¯Ô˘Ó
Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÂ› ÌÂ ˘„ËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (Hofer,
2000. Schommer, 1993b. Wood & Kardash, 2002).
√ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ó·
‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤-
„Ë˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜
Schommer, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜
ÛÎ¤„Ë˜ (ËÏÈÎ›·, ÂÈÏÔÁ‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ÛÔ˘‰ÒÓ,
Ê‡ÏÔ) Î·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË. ∫·-
ıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÊÔÈ-
ÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒ-
ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ
ÂÊË‚ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ì·ıËÙÒÓ §˘ÎÂ›Ô˘.
£ÂˆÚ‹ıËÎÂ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ‚¿ÛÂÈ
ÙË˜ ˘fiıÂÛË˜ fiÙÈ, Î·ıÒ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÏÔ˚Î¤˜ ·fi„ÂÈ˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·È Ë
ÁÓÒÛË Î·È Ë Ì¿ıËÛË. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù·
ÂÍ‹˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: 
1. ¶Ò˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ; ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û‡ÁÎÏÈÛË ÌÂ ÙÔ
ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ ÙË˜ Schommer;
2. ¶Ò˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ê‡ÏÔ, ËÏÈÎ›· Î·È ÂÈÏÔ-
Á‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ÛÔ˘‰ÒÓ (ıÂˆÚËÙÈÎ‹, ıÂÙÈÎ‹,
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹); ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜
ËÏÈÎ›·˜, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ıÂˆÚËÙÈ-
Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ
ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. 
3. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜;
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Ó· ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¢ÔÌ‹ ÙË˜
°ÓÒÛË˜ (Û‡ÓıÂÙË ÁÓÒÛË), ÙËÓ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·
°ÓÒÛË˜ (ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÁÓÒÛË) Î·È ÙËÓ ∆·-
¯‡ÙËÙ· ª¿ıËÛË˜ (ÛÙ·‰È·Î‹ Ì¿ıËÛË).
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ·
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜ 470 Ì·-
ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞’ (¡=277, B’
(¡=110) Î·È °’ (¡=83) Ù¿ÍË ·fi 4 §‡ÎÂÈ· ÙË˜ Â˘-
Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∆Ô 39,1 (¡=184)
ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÙÔ 60,9%
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(¡=286) ‹Ù·Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ù· 16,23 ¤ÙË (∆.∞.=0,89). ∞fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ µ’ Î·È °’ §˘ÎÂ›Ô˘ ÙÔ 45,8 (¡=88)
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›¯·Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË ÛÔ˘‰ÒÓ, ÙÔ 19,3% (¡=37) Â›¯·Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ ıÂ-
ÙÈÎ‹ Î·È ÙÔ 45,9% (¡=67) ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË. ∆Ô 97,2% (¡=456) ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÈ‰›ˆÎ·Ó
·ÓÒÙÂÚÂ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂÚ›Ô˘ (58,8%) Â›¯·Ó
‹‰Ë ÂÈÏ¤ÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Û¯ÔÏ‹ Î·È ÙÔ 48,8% Â›-
¯·Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ Â¿ÁÁÂÏÌ·. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË ‹Ù·Ó 16,31
(∆.∞.=2,12) Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ‹Ù·Ó 16,44 (∆.∞.=1,92).
ª¤ÛÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
√È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹-
ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË˜ ∂ÈÛÙËÌÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ™Î¤„Ë˜ ÙË˜ Schommer (Epistemological
Belief Questionnaire, Schommer-Aikins et al.,
2000). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓË ¤Î‰ÔÛË
ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹
ÛÎ¤„Ë Ô˘ Â›¯Â Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ Ë Schommer ÙÔ
1990 Î·È ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. H ·Ú¯ÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· (63 ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜) ·Â˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
Î·È ÛÙËÓ ∞Û›· (Braten & Stromso, 2005.
DeBacker, et al., 2008. Hofer, 2000. Phan, 2008).
∏ Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· ÙË˜ Schommer ¤¯ÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·È ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ (Duell
& Schommer-Aikins, 2001. Schommer-Aikins,
Duell & Hutter, 2005). ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ó· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÂ› ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, Î·-
ıÒ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓË-
ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È fi¯È ÔÈ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¤Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. ∂ÈÏ¤¯ıËÎÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ıÂ›
Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰ÔÌ‹, ‹Ù·Ó ÙÔ
ÚÒÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÁÈ· Ó· ÌÂ-
ÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÓÓÔÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÂ› ÂÎÙÂÙ·Ì¤Ó· ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Î·È ¿ÏÏ· Ì·ıËÛÈ·Î¿ ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· (Paulsen & Feldman, 2005. Schommer,
1990. Schommer, 1993b). 
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 29 ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë
ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜: (·) ¢ÔÌ‹ °ÓÒÛË˜, ·Ï‹ ÁÓÒÛË ÌÂ ·Û‡Ó-
‰ÂÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‹ ÁÓÒÛË Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ˆ˜
Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, .¯. «∞Ó ÚÔ-
Û·ı‹ÛÂÈ˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÂÓfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ı·
ÌÂÚ‰Â˘ÙÂ›˜»2, (‚) πÎ·ÓfiÙËÙ· ª¿ıËÛË˜, ÛÙ·ıÂ-
Ú‹/ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ‹ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂ-
Ù·È, .¯. «∂È‰ÈÎfi˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ÙÔÌ¤· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘
ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ¤Í˘ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘ÙfiÓ», (Á) ∆·¯‡-
ÙËÙ· ª¿ıËÛË˜, ÁÚ‹ÁÔÚË ‹ ÛÙ·‰È·Î‹ Ì¿ıËÛË, .¯.
«∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ Î¿ÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ·˘Ùfi
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ Ô-
Ù¤» Î·È (‰) ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· °ÓÒÛË˜, ‚¤‚·ÈË ÁÓÒÛË
‹ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË/Û¯ÂÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË, .¯. «ªÔÚÒ Ó·
ÛÙËÚ›˙ÔÌ·È ÛÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ¤Ï·‚· ·fi Ù· Û¯ÔÏÈ-
Î¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÌÔ˘». ∆Ô ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ 5‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· Ù‡-
Ô˘ Likert ÌÂ ÙÈÌ¤˜ ·fi ÙÔ 1=«¢Â Û˘ÌÊˆÓÒ Î·-
ıfiÏÔ˘» ¤ˆ˜ ÙÔ 5=«™˘ÌÊˆÓÒ ·Ú¿ ÔÏ‡». ™ÙÔ
·Ú¯ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰Ë-
ÏÒÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤-
„Ë. °È· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¤ÁÈÓÂ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË
‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ó· ‰Ë-
ÏÒÓÂÈ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë (11 ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË, ‚Ï. ¶›Ó·Î· 1). ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Schommer (Duell &
Schommer-Aikins, 2001) Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0,55 Ì¤-
¯ÚÈ 0,70 (‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›Â˜
ÁÈ· Î¿ıÂ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿). 
™ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÂÈ-
Ï¤ÔÓ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ
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ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÙÚ¿-
ÌËÓÔ), ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ, ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÊÔ›ÙËÛË˜ («∞˘Ù‹
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÂ ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
Û¯ÔÏ‹ ÂÈı˘ÌÂ›˜ Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ›˜;», «∞Ó Ó·È, ÛÂ ÔÈ·;»)
Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ («Œ¯ÂÈ˜ ·ÔÊ·Û›-
ÛÂÈ ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿ÁÁÂÏÌ· ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜
ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÔ˘;», «∞Ó Ó·È, ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi;»). ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ
·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË,
Ê‡ÏÔ, ËÏÈÎ›· Î·È Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜
˘Ôı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. 
¢È·‰ÈÎ·Û›·
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ· ÂÏ-
ÏËÓÈÎ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ
ÈÏÔÙÈÎ¿ ÛÂ 10 Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿-
‰ÈÔ ·˘Ùfi Â·Ó·‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î·È ·ÔÛ·ÊËÓ›-
ÛÙËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚’ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜-ª¿ÚÙÈÔ˜) ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿-
ÛÂÈ˜ Î·È ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·’ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘. ∆Ô
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ì¤Û· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ì›·˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ ÒÚ·˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó 20 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 
∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ Î‡-
ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÒÙ·
(∂ÚÒÙËÌ· 1). 
√ ‰Â›ÎÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ 29 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfi˜ (Cronbach’s ·= 0,59),
ÌÂ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË (item-total correlation) ·fi
–0,59 ¤ˆ˜ 0,38. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÙˆÓ Wood Î·È Kardash (2002), ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Î·È ¯·-
ÌËÏ‹ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÎÙË ·ÍÈÔÈ-
ÛÙ›·˜ (<0,10). ∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜
Â·Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Ó¤Ô˜ ‰Â›ÎÙË˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ ÛÂ
ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi (alpha=0,63). ªÂ ÙÈ˜ ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·-
ÛÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ
Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÌÂ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
(Varimax, È‰ÈÔÙÈÌ¤˜ >1), fiÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·fi 0,30
Î·È ÌÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÙË˜ Schommer (1990). √ ‰Â›ÎÙË˜ KMO Â¿ÚÎÂÈ-
·˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó 0,65, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‰Â›ÁÌ·. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹-
ıËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰ÔÌ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘-
Ù‹ 2 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏ‹˜
ÊfiÚÙÈÛË˜ (<0,30). ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Í·Ó¿ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ-
Î‡„Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÙÔ
35,1% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (È‰ÈÔÙÈÌ¤˜ ·fi
2,85 ¤ˆ˜ 1,60) Î·È ÌÂ ‰Â›ÎÙË ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
Cronbach’s ·=0,65. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ ÎÏ›Ì·Î· ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ 26 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.
°È· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ¯ˆ-
Ú›˜ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Í·Ó¿
·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÚÔ¤Î˘„·Ó 10 ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ È‰ÈÔ-
ÙÈÌ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙÔ˘ 1 Ô˘ ÂÚÌ‹ÓÂ˘·Ó ÙÔ
53,85% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜. ∞fi ÙËÓ
ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙÈÌÒÓ
(scree test) Û˘ÌÂÚ¿Ó·ÌÂ fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
ÈÛ¯˘ÚÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ·Ú-
¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ™ÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ıËÎÂ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÂ ÌË
ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ (Promax). ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·-
ÌÂ ÛÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÁÈ·Ù› Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ
ÂÈÎÚÈıÂ› Î·ıÒ˜ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÔÚıÔÁÒÓÈ·˜ ÂÚÈ-
ÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È,
ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
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ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÔÚ-
ıÔÁÒÓÈÔ˘˜ Î·È fi¯È Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ (‚Ï. Û¯ÂÙÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ Wood & Kardash,
2002). °È· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË, ÚÔ-
¯ˆÚ‹Û·ÌÂ ÛÂ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÂ ÌË ÔÚ-
ıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ (Promax) ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÌÂ Ù¤ÛÛÂ-
ÚÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ Î·È Ô-
ÛÔÛÙfi ÂÍËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ
·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó¿Ï˘ÛË (29,64%). ªÂ
‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Î·Ù·Ï‹Í·ÌÂ fiÙÈ Ë
ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Â-
ÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿-
Ï˘ÛË ÌÂ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ (¶›Ó·Î·˜ 1). 
√È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó Â›-
Ó·È: ¢ÔÌ‹ °ÓÒÛË˜ (8 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙÔ
15,8% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜, ·=0,60),
IÎ·ÓfiÙËÙ· M¿ıËÛË˜ (9 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, 8,0% ÙË˜ Û˘-
ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜, ·=0,61), ∆·¯‡ÙËÙ· M¿-
ıËÛË˜ (6 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, 6,2% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË˜, ·=0,54) Î·È ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· °ÓÒÛË˜ (3
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙÔ 5,1% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜, ·=0,53). √È ˘fiÏÔÈÂ˜ ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÊfiÚÙÈ˙·Ó ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Úfi-
Ù·ÛË «ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó» Ë
ÔÔ›· ÊfiÚÙÈ˙Â ÛÙË ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· °ÓÒÛË˜ Î·È fi¯È
ÛÙË ¢ÔÌ‹ ÙË˜ °ÓÒÛË˜, fiˆ˜ ı· ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó. √È
ÔÚÈ·Î¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÚÔ-
¤Î˘„·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ‰ÂÓ Â›-
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™˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ (Pearson r) ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
1 2 3 4 5 6 7 8
1. °ÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ 1,00
2. µ·ıÌfi˜ 
ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘ 0,33** 1,00
3. ∏ÏÈÎ›· –0,20** –0,07 1,00
4. πÎ·ÓfiÙËÙ· –0,04 0,18** 0,02 1,00
Ì¿ıËÛË˜
5. ¢ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜ 0,10* 0,01 –0,02 0,41** 1,00
6. ∆·¯‡ÙËÙ· 0,09 0,04 –0,02 0,36** 0,31** 1,00
Ì¿ıËÛË˜
7. ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· 0,11* 0,17** 0,10* 0,18** 0,20** 0,22** 1,00
ÁÓÒÛË˜
8. ™‡ÓÔÏÔ 0,06 0,12 –0,03 0,74** 0,76** 0,67** 0,52** 1,00
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ 
ÛÎ¤„Ë˜
ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 16,31 16,44 16,23 26,60 27,77 20,02 13,03 87,42
∆˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË 2,12 1,92 0,89 3,95 4,66 3,82 2,83 10,18
* p<0,05, ** p<0,01
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Ó·È ·Û˘Ó‹ıÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Braten & Stromso, 2005.
Stathopoulou & Vosniadou, 2007. Wood &
Kardash, 2002). ™ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙË˜ Schommer ÔÈ
‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ÙˆÓ ÊÔÈÙË-
ÙÒÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È
·fi 0,63 ¤ˆ˜ 0,85 (Schommer, 1990), ÂÓÒ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÏ›Ì·Î· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 0,51
¤ˆ˜ 0,70 (Duell & Schommer-Aikins, 2001) Î·È
0,36 ¤ˆ˜ 0,77 (Schommer-Aikins, Duell & Hutter,
2005). ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë Schommer
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÂ 12
ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÛÙÈ˜ 63
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Î·È Ë Ì¤ıÔ-
‰Ô˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚÈıÂ› ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi (Wood
& Kardash, 2002). ∏ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘-
Ú¿ ÙË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô
ÌÂÙ¿‚·ÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È
·˘ÙÔ› ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ (Schommer, 1993b). 
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ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ 
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈÎ›· Î·È ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È F-ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ 
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ
¢ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜ πÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ ∆·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜
ª.√. (∆.∞.) ª.√. (∆.∞.) ª.√. (∆.∞.) ª.√. (∆.∞.)
∞ÁfiÚÈ· 27,99 (4,71) 26,91 (3,88) 19,64 (3,19) 12,72 (2,72)
∫ÔÚ›ÙÛÈ· 27,63 (4,29) 26,40 (3,98) 20,60 (4,59) 13,23 (2,76)
F 0,75 1,90 7,14** 3,65
(df) (1,468) (1,468) (1,468) (1,468)
Ë2 0,015
15-15,9 ÂÙÒÓ 27,63 (3,98) 26,65 (3,90) 20,09 (5,29) 12,91 (2,92)
16-16,9 ÂÙÒÓ 28,06 (4,89) 26,52 (3,11) 19,97 (3,11) 12,85 (3,91)
17-18 ÂÙÒÓ 27,52 (4,24) 26,65 (3,79) 20,02 (3,24) 13,45 (254)
F 0,73 0,06 0,03 4,66**
(df) (1,467) (1,467) (1,467) (1,467)
Ë2 0,070 0,020
£ÂˆÚËÙÈÎ‹ 28,53 (3,99) 26,65 (3,88) 20,09 (3,09) 13,78 (2,78)
£ÂÙÈÎ‹ 28,78 (5,26) 27,56 (4,52) 20,11 (3,51) 12,27 (3,04)
∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ 26,02 (3,53) 26,33 (3,53) 19,63 (3,11) 12,67 (3,00)
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÛÔ˘‰ÒÓ
F 7,62*** 1,23 0,47 3,85**
(df) (2,189) (2,189) (2,189) (2,189)
Ë2 0,070 0,039
** p<0,01  *** p<0,001 
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Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿-
Ï˘ÛË, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ-·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ú¯ÈÎ¿, Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ
ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘-
‰È¿ÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰Â›ÁÌ·. √È ÔÚÈ·Î¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ›
‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜ ‰˘-
ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó fiÌˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÌËÓÂ›· ÙË˜
ÎÏ›Ì·Î·˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙË˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ
ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘.
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜
(Pearson r) Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜
·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. 
∞fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 2 ÚÔ-
Î‡ÙÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È
ÛÂ ¯·ÌËÏ¿ Î·È Ì¤ÙÚÈ· Â›Â‰·. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ
ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜
ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi (r=0,18 ÁÈ· ÙË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÓÒÛË˜ ÌÂ
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜, p=0,05 ¤ˆ˜ r=0,41 ÁÈ·
ÙË ‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜,
p=0,01). √È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔ-
ÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (r=0,52 ¤ˆ˜ r=0,76). ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ
·fi ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌfiÓÔ Ë «ÛÙ·ıÂÚfi-
ÙËÙ· ÁÓÒÛË˜» Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ·Ó Î·È Ô ‚·ıÌfi˜
Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi˜ (r=0,10, p=05), ‰ËÏ·-
‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ
Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÌË ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË Î·È ·‚¤‚·ÈË
(˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÛÙËÓ ÎÏ›Ì·-
Î· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó
ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË ÛÎ¤„Ë). ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ıÂÙÈÎ¤˜ ¯·ÌËÏÔ‡
‚·ıÌÔ‡ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿-
ÍË ÌÂ ÙË «‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜» (r=0,10, p=05) Î·È ÙË
«ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜» (r=0,11, p=05) Î·È ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ
ÌÂ ÙËÓ «ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜» (r=0,17, p=01) Î·È
ÙË «ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜» (r=0,18, p=01). 
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ Â¿Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ê‡ÏÔ (·ÁfiÚÈ·-ÎÔÚ›-
ÙÛÈ·), ÙËÓ ËÏÈÎ›· (ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ 15-15,9, 16-16,9,
17-18 ¤ÙË) Î·È ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË (ıÂˆÚË-
ÙÈÎ‹, ıÂÙÈÎ‹, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ (∂ÚÒÙËÌ· 2). ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÔÓÔ-
·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ÂÍ·ÚÙË-
Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜
ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3. 
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ·ÁÔ-
ÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ «Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿-
ıËÛË˜», ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË,
F(1,468)=7,14, p=0,01, Ë2=0,015. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ËÏÈÎ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÙ·-
ÛË «ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜», F(2,467)=4,66,
p=0,01, Ë2=0,020. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘-
ÁÎÚ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ ˙Â‡ÁË Scheffe, ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÔÌ¿‰·˜
(17-18 ¤ÙË) ·fi ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ËÏÈÎÈ·Î‹ ÔÌ¿‰·
(15-15,9 ¤ÙË) ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, Â‡ÚË-
Ì· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈ-
Î›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙË
Û¯ÂÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË. 
∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ µ’ Î·È °’ §˘ÎÂ›Ô˘ (¡=192)
‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ, ÛÙÈ˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË «ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜»
F(2,189)=3,848, p=0,023, Ë2=0,039, Î·È ÁÈ· ÙË
«‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜», F(2,189)=7,619, p=0,001,
Ë2=0,075. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂˆÓ ·Ó¿
˙Â‡ÁË Scheffe, ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ, ÁÈ· ÙË «‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜»,
ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜
ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜
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Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¤˜. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜, Â‡ÚËÌ· Ô˘
ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ Ì·˜ ˘fiıÂÛË.
¶·ÚfiÌÔÈ·, ÁÈ· ÙË «ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜», ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜
ıÂÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜. µ¤‚·È·, Ú¤ÂÈ
Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
Â›‰Ú·ÛË˜ (Ë2) Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·Ó-
ÛË˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ê‡ÏÔ, ËÏÈÎ›· Î·È Û¯Ô-
ÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Â›Ó·È ÔÏ‡ ¯·ÌËÏfi.
°È· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë-ÂÍ‹ÁËÛË ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›-
‰ÔÛË˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
·Ó¿Ï˘ÛË ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ (∂ÚÒÙËÌ·
3). °È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜, ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ô ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂ-
ÙÚ¿ÌËÓÔ, Î·ıÒ˜ Ë Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ˘fi ÂÍ¤Ù·ÛË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. √È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó
ÙÈ˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ø˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÂÈÛ‹-
¯ıËÛ·Ó ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë ËÏÈÎ›·, Î·ıÒ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó·
Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È ÎÚ›ıËÎÂ ÛÎfi-
ÈÌÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÙÔ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ ¤Ú· ·fi ÙËÓ fiÔÈ· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ. ∆Ô 0,05 ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·‚ÏË-
ÙÒÓ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘-
ÛË˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4. 
Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4, Ë Û¯ÔÏÈ-
Î‹ Â›‰ÔÛË ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿-
ıËÛË˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜. √ ‰Â›ÎÙË˜
ÔÏÏ·Ï‹˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ‹Ù·Ó 0,330 (R2=11%)
[F(5,464)=8,71, p<0,001]. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ b ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ (b=0,17,
t=3,63, p<0,001 Î·È b=0,13, t=2,92, p<0,01
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·). Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂ-
ÛÙ¤˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜, Ë Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ Û¯¤ÛË˜
Â›Ó·È ıÂÙÈÎ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ¤¯Ô˘Ó
˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, Â‡ÚËÌ·
∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ◆ 333
¶›Ó·Î·˜ 4
πÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ÌÂ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘
Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ 
ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ µ SE B ‚
µ‹Ì· 1 º‡ÏÔ 0,56 0,19 0,13
∏ÏÈÎ›· 0,07 0,12 0,03
F=4,45 (2, 467) R=0,14, R2=0,02
p<0,05
µ‹Ì· 2 πÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ 0,85 0,02 0,17
™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜ 0,90 0,03 0,13
F =8,71 (5, 464) R=0,330, R2=0,11
p<0,001
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Ô˘ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜
ÁÓÒÛË˜. 
™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÌÔÚÂ› Ó· Ì·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î·È
Ë ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÒÓ
(multiple analysis of correspondence), Ë ÔÔ›·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÈ˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ Î·ÙËÁÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ. °È· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó Ó¤Â˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜:
Ô ‚·ıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ ‰‡Ô ÙÈÌ¤˜: ˘„Ë-
Ïfi˜ (·ÓÒÙ·ÙÔ 20%, n=108) Î·È ¯·ÌËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜
(Î·ÙÒÙ·ÙÔ 20%, n=102) Î·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
(‚·ıÌfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘) ÌÂ ÙÚÂÈ˜ ÙÈ-
Ì¤˜, ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË (‚·ıÌfi˜ 10 ¤ˆ˜ 15,9
n=111), Ì¤ÛË Â›‰ÔÛË (‚·ıÌfi˜ 16-18, n=207),
Î·È ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË (18,1 ¤ˆ˜ 20, n=151). ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ ™¯‹Ì· 1. 
∏ ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ™¯‹Ì·ÙÔ˜ 1 Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹-
ÛÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘
‚·ıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰ÈÔ-
ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜: Ë ÚÒÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË (Ô ÔÚÈ˙fi-
ÓÙÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍËÁÂ› ÙÔ 49,9 ÙË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ) ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈ-
Ì¤˜ ·fi ÙÈ˜ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜,
‰ËÏ·‰‹ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Î·È ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
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Ã¢ÔÌ‹= Ã·ÌËÏ‹ ¢ÔÌ‹ °ÓÒÛË˜
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‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ.
™Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ¿ÍÔÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙË˜ Î·-
Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂˆÓ. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ™ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜ ·˘-
Ù‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÙË˜ Ì¤ÛË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›-
‰ÔÛË˜. ¢È·Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë Ù¿ÛË Ë ¯·ÌËÏ‹ Â›-
‰ÔÛË Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ÌÂ ÙÈ˜ «ÂÍÂ-
ÏÈÁÌ¤ÓÂ˜», Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ Ì·˜. ∏ ‰Â‡-
ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË (Ô Î¿ıÂÙÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍË-
ÁÂ› ÙÔ 44,2% ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ) Â›Ó·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÂÚÌËÓÂ‡ÛÈÌË. ¢È·ÊÔÚÔÔÈÂ› ÌfiÓÔ ÙËÓ
˘„ËÏ‹ Î·È ÙË ÌÂÛ·›· ÔÌ¿‰· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰Ô-
ÛË˜ ·fi ÙÈ˜ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. 
4. ™˘˙‹ÙËÛË
ª¤Û· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· ¤ÁÈÓÂ ÌÈ·
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘, Î·-
ıÒ˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Î·È
ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ÌË ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ∂È-
Ï¤ÔÓ, ÂÈ¯ÂÈÚ‹ıËÎ·Ó Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Ë ÂÍ‹ÁËÛË
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ·fi ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ.
∞fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ÌÈ· ÔÏ˘‰È¿-
ÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘. √ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (·Ï‹
ÁÓÒÛË ‹ ÁÓÒÛË ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÛÂ ¤Ó·
Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ (ÂÁ-
ÁÂÓ‹˜/ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ‹ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓË ÛÙËÓ Ô-
ÚÂ›·), Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ (ÁÚ‹ÁÔÚË ‹ ÛÙ·‰È·-
Î‹) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (‚¤-
‚·ÈË-ÛÙ·ıÂÚ‹ ‹ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË-Û¯ÂÙÈÎ‹). ∏ ‰Ô-
Ì‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·
Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi
¿ÍÔÓ· ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ (Cano, 2005.
Hofer, 2005. Hofer & Pintrich, 1997). ∞˜ ÛËÌÂÈˆ-
ıÂ› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fiÙÈ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ «ÛÙ·ıÂ-
ÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË Ô˘
Ë Schommer Â›¯Â ·Ú¯ÈÎ¿ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ· «‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜», ÔfiÙÂ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô
·˘ÙÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ∆Ô Â‡ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·-
ÎÚÈÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙË˜
Schommer (Schommer-Aikins, 2002), Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ˆ˜ Ì¤ÚÔ˜
ÙˆÓ ¿‰ËÏˆÓ ıÂˆÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙË
Ì¿ıËÛË, fiˆ˜ ˘¤ıÂÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ (Hofer
& Pintrich, 1997). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¡ÔÚ-
‚ËÁ›· Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (Braten & Stromso, 2005.
Cano, 2005). 
ŸÌˆ˜, ÔÈ ¯·ÌËÏ¤˜-ÔÚÈ·Î¤˜ ÙÈÌ¤˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â·-
Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Ì¤ÙÚËÛË
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∆Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÌÈ·
·Û·Ê‹ Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË ¤ÓÓÔÈ· fiˆ˜ ÔÈ ·ÙÔÌÈÎ¤˜
ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ,
‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Î·Ù¿ fiÛÔ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜
ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÂ˜ Î·È ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ¤Ó-
ÓÔÈÂ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜, ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË˜, È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÂÓÈÎ¤˜ Î·È fi¯È
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÁÓˆÛÙÈÎfi
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi
ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÛÎÂÊÙÂ› ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ).
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈÎÈ·Î‹ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Â-
ÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· Î·È ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
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(Duell & Schommer-Aikins, 2001. Jehng et al.,
1993. Stathopoulou & Vosniadou, 2007. Wood &
Kardash, 2002). 
∆Ú›ÙÔÓ, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Â¿Ó ¤Ó·
ÔÛÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛË˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ˘ÈÔ-
ı¤ÙËÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ (King & Kitchener,
1994. Perry, 1970), ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó
ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ÔÛÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· (Jehng et al.,
1993. Schommer, 1990. Wood & Kardash, 2002),
Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚfiÛ‚·-
ÛË ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ‰Â›ÁÌ·Ù·. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û˘ÓÂ¯¤˜
ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ (¯Ú‹ÛË ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ Ù‡Ô˘ Likert),
fiÔ˘ ÔÈ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜
Î·È ÔÈ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÈÔ ·ÏÔ˚Î¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ∞Ó ·Ô‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÂ›Ù·È Ë ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜
Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÚÒÈÌÔ ·fiÏ˘ÙÔ Â›Â‰Ô ¤ˆ˜
ÙÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÓÙ›Ê·ÛË fiÙ·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ
ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
ÙÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹
¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆıÂ› ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ‰ËÏ·‰‹
ÙËÓ ·ÏÔ˚Î‹ ‹ ÙËÓ ÒÚÈÌË ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë.
∞˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÏ¤ÙË.
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ıÂ› ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÎÏ›Ì·Î·
Likert ·ÏÏ¿ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È, ‚¤‚·È·,
ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÌÂ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ë ·Ú·-
Ù‹ÚËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË (Hofer, 2000).
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË˜
Schommer, Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ Ó· Î·Ù·-
Ï‹ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÓ-
‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÙÈ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘
‰ÔÌ‹˜ (Clarebout et al., 2001). Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›-
ÛÌ·, ı· ÚÔÙÂ›Ó·ÌÂ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ·Ó·‰È·-
ÌÔÚÊˆıÂ› ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÿÛˆ˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ ·fi ÂÚÁ·ÏÂ›· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi Û˘ÁÁÂ-
Ó‹ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ ·ÍÈfiÈ-
ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (‚Ï. Schraw, Bendixen &
Dunkle, 2002. Wood & Kardash, 2002). ªÂ ‚¿ÛË
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜, Î·Ïfi Â›Ó·È Ù·
Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë
ÌÂ Î¿ÔÈ· ÂÈÊ‡Ï·ÍË.
H ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. ∆Ô Ê‡ÏÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ
È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Î·ıÒ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ› ÌfiÓÔ ÙË ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì¿ıËÛË˜. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÙË
‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·Áfi-
ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Î·Ù·ÎÙ¿Ù·È
·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â‡ÚËÌ·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÂ˘-
ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (Cano, 2005. Wood & Kardash,
2002). °ÂÓÈÎ¿, ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË. ∂›Ó·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ Â‡-
ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (connected
knowing), ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÙËÓ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓË ÁÓÒ-
ÛË (separate knowing) (Galotti et al., 1999). ¢Â-
‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·
(‚Ï. Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ Ë2 ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·) Î·È ÙËÓ
‡·ÚÍË ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ (Stathopoulou &
Vosniadou, 2007. Youn, Yang & Choi, 2001), ÛÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· ÌÈÎÚ‹ Ù¿-
ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘, Î·È Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÌÂ ÂÈÊ‡Ï·ÍË.
ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ê¿ÓË-
ÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÔÌ¿-
‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ È-
ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ‹
Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÁÓÒÛÂÈ˜
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Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË
ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi, Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ Ù·
‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Kuhn, 2000.
King & Kitchener, 1994). H Ù˘ÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·fi ÙÔ
·fiÏ˘ÙÔ, ÚÒÈÌÔ Â›Â‰Ô fiÔ˘ Ë ÁÓÒÛË ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fiÏ˘ÙË, ‚¤‚·ÈË, ÛˆÛÙ‹ ‹ Ï·Óı·-
ÛÌ¤ÓË ¤ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi Â›-
Â‰Ô, fiÔ˘ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ·ÌÊ›ÛËÌË Î·È Î·ı¤Ó·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂÈ˜ Î·È ·Ï‹-
ıÂÈÂ˜ (Kuhn, 2000).
¢ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔ-
ÚÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜. µÚ¤ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜
Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÁÓÒÛË ˆ˜ Î¿ÙÈ ÏÈÁfi-
ÙÂÚÔ ‚¤‚·ÈÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙË ıÂÙÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
(‰ÔÌ‹ ÁÓÒÛË˜) Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË.
ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜. ∏ Î·-
ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î˘-
Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘ (ÓfiÌÔÈ,
ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û˘Ì-
ÊˆÓÂ› ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
(Buehl, Alexander & Murphy, 2002. Muis, 2004).
¶Èı·ÓfiÓ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙÔ-ÂÈÏÔÁ‹˜,
‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÚÔ¸¿Ú-
¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊˆ-
ıÂ› ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ
ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (Hofer, 2000). µ¤‚·È·,
ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÌfiÓÔ ¤ÌÌÂÛ· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıË-
ÎÂ ·Ó Ë ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ Ù· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÂÚÒÙËÛË˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÍÈÔÏoÁÂ›
ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô
‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜
‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. ∂›ÛË˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ›
ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÂÓ‰¤¯Â-
Ù·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË, fiÙ·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ï¤ÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂ
ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, Î·È fi¯È ÛÙË
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË (Schommer-Aikins,
2002). ªÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ¤ÚÂ˘Ó· ı· ‹Ù·Ó ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi.
ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰Ô-
ÛË˜, ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÌÂ
ÛÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ì¿ıËÛË˜
(ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ‹ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓË
ÛÙËÓ ÔÚÂ›·) Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÓÒÛË˜ (‚¤‚·ÈË
‹ Û¯ÂÙÈÎ‹) Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘Ó ¤Ó·
ÌÈÎÚfi Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Û¯ÔÏÈ-
Î‹˜ Â›‰ÔÛË˜ (11% ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘). ∏ Û¯¤ÛË Â›¯Â ıÂÙÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÈÔ ÒÚÈÌÂ˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Â›¯·Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™Â ·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ Î·È ‰Ô-
Ì‹˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÂ ‰˘ÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎ¤˜
¯ÒÚÂ˜ (Schommer, 1993b. Youn, Yang & Choi,
2001). ∏ ÌÂÙÚ›Ô˘ ‚·ıÌÔ‡ Û¯¤ÛË Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙË˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ÌÔÚÂ›
ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜
·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
¤ÚÂ˘Ó·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ›, fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-
Î·Ó ÌÈÎÚÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ (Pearson r<0,30
ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·) ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È
ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜, ‰ËÏ·-
‰‹ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ Ù¿ÍË˜ Î·È
ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘. 
µ¤‚·È·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈ-
Î‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È
·ÌÂÏËÙ¤Ô ·Ó Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ‰È·ÌÂÛÔ-
Ï·‚Ô‡Ó ÛÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Û¯Ô-
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ÏÂ›Ô, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÏËıÒÚ·
ÂÓ‰Ô·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.
∏ Û¯¤ÛË ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤Ì-
ÌÂÛË Î·È fi¯È ¿ÌÂÛË. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Î›ÓËÙÚ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
ÛÙfi¯Ô (.¯. ÛÙfi¯Ô˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·), ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù·
Î›ÓËÙÚ· ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È,
Ù¤ÏÔ˜, ·˘Ù¿ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
(Paulsen & Feldman, 2005. Pintrich, 2002). ∆¤-
ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Î·È, ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. 
∏ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯ÈÒÓ Â›ÛË˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜
Û¯¤ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË. ∆Ô Â‡ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÒÚÈÌË ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÛÂ Û‡-
ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·,
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ‰ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ˘fi ÌÂ-
Ï¤ÙË ¤ÓÓÔÈ·˜ ÌÂ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (Schommer,
1990, 1993b. Schommer-Aikins, Duell & Hutter,
2005). °ÂÓÈÎ¿, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Pintrich (2002)
Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÂ› ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È
ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ÙÔ Ò˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ù› Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·˘Ù¤˜. ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯Ò-
ÚÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙË
¯Ú‹ÛË Û˘Ó·ÊÂÈ·ÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ·˘-
ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ÔÏÔÎÏË-
ÚˆÌ¤Ó· ÙÈ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜.
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙·ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ı¤-
Ì· ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂ-
ˆÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯ÔÓÙÂ˜ Î·Ù¿ ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. √È Ì·ıË-
Ù¤˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ‹, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·È Ó·
ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÌÂ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË Î·È Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi Ì›·
ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ Ì›· ÂÚÒÙËÛË (Schommer,
1990). √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜
Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ì¿ıËÛË˜. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ·˘-
Ù‹˜ ··ÈÙÂ› ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó, ·Ú¯ÈÎ¿, ÌÂ ÔÈÔÙÈÎ‹ ÌÂ-
ıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈÚÔ-
Ûı¤Ùˆ˜, ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÓ‰Ô·ÙÔÌÈÎÒÓ (ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î›ÓËÙÚ·, ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜) Î·È ÂÚÈ‚·Ï-
ÏÔÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È‰·ÎÙÈ-
Î¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ) ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. √È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó
ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ Ô-
Ï˘Û‡ÓıÂÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÔÏ‡ÙÈÌ· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. 
E˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
∏ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÂ› ÙËÓ Î. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·-
Ú·¿Óˆ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
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Epistemological beliefs: An investigation of their structure
and their relationship with school achievement in high
school students 
FOTINI POLYCHRONI1
The term epistemological beliefs (EBs) refers to the nature of students’ beliefs
of knowledge and learning, these are related to the learning process through their
effect on academic performance, motivation and self-regulation. Schommer has
argued that the concept is multidimensional and consists of four distinct dimensions, the structure of
knowledge, the stability of knowledge, the ability of learning and the speed of learning. The aim of the
present study is to explore the structure of epistemic beliefs in a Greek sample, according to the theoretical
model of Schommer, and how these beliefs are related to academic performance and other demographic
and non demographic variables. The sample was composed by 470 students attending the three grades
of upper high school. The students responded to the Epistemological Belief Questionnaire (Schommer,
2000). The results showed that the structure of the epistemological beliefs is in accordance to Schommer’s
theoretical model as regards the four dimensions and that the dimension structure of knowledge was the
strongest factor. Low reliability rates lead to doubts regarding Schommer’s conceptual model. Moreover,
it was found that ability of learning and stability of knowledge significantly contribute to the prediction of
academic performance and that higher grades are related to sophisticated EBs. It was also found that girls
have more sophisticated EBs than boys in the speed of learning, and that older students have more
sophisticated EBs in the stability of knowledge. Similar findings were found for the students of the theoretical
study direction in terms of the stability and the structure of knowledge.
Key words: Epistemological beliefs, Theories of knowledge and learning, High school students.
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